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Bir öküzün boynuzunda dönüyor.
Memleket üç öküzün. ”
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Ümit Yaşar Oğuzcan’ın bu şiiri ne zaman ya­
zılmış? Anımsayacaksınız! Erbakan, başbakanlı­
ğını eleştiren DSP lideri Bülent Ecevit’e tükrük 
atarken, ‘öküz’ diye seslenmemiş miydi?
Öküz, hor görülür bir hayvan mıdır? Yararlıdır. Güç- 
lüdür, dirençlidir. Küfür olarak kullanılmaya layık 
değildir.
Ümit Yaşar Oğuzcan yaşamda olsaydı kim bilir 
neler çıkarırdı, nice yergiler, eleştiriler...
"Dikiz Aynası”  1983’te yayımlanmış. 1971 ile 
1980 arasının yergileri... Ne zaman, hangi dönem ­
de, hangi siyasal partinin, hangi ünlü liderin işba­
şında olduğu günlerde bu kitabı açıp okusam, bu 
şiirlerdeki güncelliğe şaşar kalınırı. Düşünün, bir baş­
bakan, bir başka lidere, o da eski bir Başbakan, 
“Haydi oradan öküz, tuh sana” diyebilmişi.
Oğuzcan'ın kitabının bir bölümü ‘Hayvanlar ve 
İnsanlar’ üstüne; köpekler, öküzler, aslanlar, koç­
lar, atlar, eşekler...
Önce atları okusak mı?
“ 1961’de doğdu/ Kır b ir attı/ Politika pistlerin­
de/ Koştu durdu yıllarca/ Ve birçok kez şampiyon 
oldu/ Derken yıllar geçti aradan/ Kır atın kendisi 
de jokeyi de yaşlandı/ Yuları eğeri eskidi/ Nalları 
özengisi paslandı/ Yanş atıl Binek atı oldu gide­
rek/ O da yetmedi/ Sütçü beygiri oldu/ Ve şimdi 
uyuyor ayakta/ Yılların şampiyonu. ”
Oğuzcan bir de köpeklerden söz etmiş.
Bir zamanlar kurt gibi uluyarak çevresini korku­
tan kimi politikacıları anımsatmış:
“Türlü türlü köpek var memlekette/ Güvencesiz 
sokak köpekleri/ Satılmış çoban köpekleri/ Gü­
dümlü av köpekleri/ Acımasız polis köpekleri/ Ay­
rıcalıklı süs köpekleri/ Ve son yıllarda/ Sayıları hız­
la artan köpekler/ Kurt köpekleri. ’’
Şair nedense en çok eşekler üzerinde durmuş. 
İnsanoğlunun en yakın yardımcısı olan eşeklerle il­
gili üç şiiri var:
“Eşek gelmiş/ Eşek gider b ir kısmı/ Bir kısmı da 
insan gelir/ Eşek gider/ Ya da insan gider/ Eşek 
gelir."
Şu insanoğlu garip bir yaratıktır. Başkalarına 
eşek, öküz, hayvan der de bir kez aynaya bakıp 
kendini görmez...
Ziya Paşa’yı da şöyle anmış Oğuzcan.
"Ziya Paşa! Zerduş palan vursan da/ Eşek yine 
eşektir demişti/ Demiş ama bilememiş bugünü/ Gü­
nümüzde farklı eşekler de var/ Fraklı eşekler."
Bir de düne de, bugüne de, ne yazık ki yarınla­
ra da değişmeden kalacak “ka fa la r  var! Boşuna 
yazmamış rahmetli şair dostum:
“Biz öyle insanlarız ki/ Akıllı kafaları/ Yurt dışına 
ihraç ederiz/ Akılsızlarıysa alıkoyar/ Başımıza taç 
ederiz. ”
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